





















































症 例 報 告
鉄剤静注により血小板減少をきたした症例の臨床的検討

































































































































































































図１ 鉄欠乏性貧血患者の血小板数と Hb濃度との相関 図２ 貧血，高血圧，副甲状腺機能亢進症患者の Hb濃度と血小板数
（７９歳，女性）異食症（生米を食べる）合併
表４ 症例２の経口剤と鉄剤静注後の末梢血検査値の推移















































































































































































































エポジン 皮下注 １A／１W １A／１W １A／１W １A／１M １A／１M １A／１M
慢性腎不全症例‐２ ７３歳女性：糖尿病性腎不全，高血圧，高脂血症









































エポジン 皮下注 ２A／１W ２A／１W ２A／１W １A／１W １A／１W １A／１W
慢性腎不全症例‐３ ７４歳女性：慢性腎炎




































エポジン 皮下注 ２A／１W ２A／１W ２A／１W ２A／１W １A/W
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Clinical study on patients to be have caused thrombocytopenia by intravenous iron
administration
Hiroaki Mitani
Mitani Clinic, Anan-shi, Tokushima, Japan
SUMMARY
Recently it was reported that the pathogenesis and the responsibility to patients with iron defi-
ciency anemia by iron medicine administrations were differently indicated respectively. What’s
more there were recognized the various responses for bone marrow on secondary hyperthrombo-
cytosis to depend on iron deficiency anemia. This time, in a reverse way, it was admitted the im-
provement of iron deficiency and thrombocytopenia, besides the discontinuance of iron administra-
tions were slightly woken out of the aggravation of iron deficiency anemia and increased thrombo-
cyte. The responsibility of erythropoietin to target organs were differentiated by the situations of
severe anemia, the durations of hypoxia and complicated diseases. The diversity of it’s responsi-
bility to bone marrow, liver and spleen were admitted, moreover on this results of iron administra-
tion for iron deficiency anemia peripheral blood platelet and blood Hb concentration was negative
correlation, but that’s decreasing rate（%）and iron administration dose was positive correlation. While
on the patients with renal failure erythropoietin administration were not uniformed in counts of
platelet and Hb concentration.
On these effects it was thought that each of the pathogenesis and the responsibility of throm-
bopoietic cytokines to target organs were disagreed respectively.
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